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ПИЛИЖИВИЛЬНИКОМ З ОБМЕЖЕННЯМ НА ЗАВДАННЯ 
Ю.М. Ковриго, проф., зав. каф., Національний технічний універсітет 
України “Київський політехнічний інститут” 
Р.П. Саков, аспірант, Національний технічний універсітет України “Ки-
ївський політехнічний інститут” 
Найбільш сучасні і перспективні системи пилеподачі на теплових 
електростанціях потужністю 300 - 1000 МВт  - це системи на базі 
аераційних пиложивильників.[1] Дослідження їх роботи та розробка систем 
автоматичного керування для таких систем є дуже актуальною задачею.  
Аераційний пиложивильник, як об’єкт автоматизації є дуже складним, 
що викликано обмеженними вимірами в об’єкті, складністю побудови 
аналітичних математичних моделей, нестаціонарністю параметрів об’єктів, 
високою вартістю проведення експериментів, наявністю в об’єктів 
нелінійних характеристик. Дослідження систем автоматизації можливе 
лише за допомогою аналітично-експерементальних моделей з низькою 
ступінню адекватності.  
З іншої сторони, покращення роботи системи автоматичного 
управління витратою вугільного пилу потенційно призводить до значної 
економії коштів, що пов’язані з обсягом витрати палива, та непрямими, що 
пов’язані з відсутністю коливань у контурах котлоагрегату, що викликані 
пульсаціями факелу.  
Дослідження характеристик аераційного пиложивильника показало, 
що статична характеристика витрати пилу є нелінійною в діапазоні 0-100% 
ходу регулюючого органу. В статичних характеристиках присутня зона 
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нечутливості в верхній та нижній частинах діапазону. Ці зони нечутливості 
мають зміні значення при різних режимах роботи пиложивильника. 
Така характеристика регулюючого орагану може призводити до появи 
ефекту інтегрального насичення при використанні регуляторів з 
інтегральною складовою в контурах керування витратою палива. Тому 
пропонується система автоматичного управління з обмеженням на 
величину завдання. 
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ПОВЫШЕНИЕ ИНФОРМАТИВНОСТИ РАБОЧИХ  
ПРОЦЕССОВ В ДИЗЕЛЕ ОЦЕНКОЙ КАЧЕСТВА СГОРАНИЯ 
ТОПЛИВА 
Г.В. Берестовая, ст.преп. ГВУЗ «ПГТУ», 
И.О. Берестовой, ст. преп. АМИ НУ  «ОМА» 
В данной работе рассматривается актуальная проблема выбора 
главного и вспомогательных дизелей силовых транспортных средств, с 
учетом эксплуатационных условий работы энергетических установок, 
а также обеспечения рационального использования топливно-
энергетических ресурсов и защиты окружающей среды.  
Впервые разработан метод выбора дизеля силовых транспорт-
ных средств, с учетом оценки внутрицилиндровых процессов на осно-
ве показателя «объемная скорость сгорания», который определяется 
отношением эффективной цилиндровой мощности к среднему эффек-
тивному давлению на номинальном режиме работы дизеля. Такой по-
казатель позволяет взаимоувязать экономические, массогабаритные, 
энергетические и экологические показатели дизеля, и как следствие 
упростить выбор дизеля, адаптированного к данному объекту и обес-
печить рациональное комплексное использование топливно-
энергетических ресурсов, с учетом требований предъявляемых к защи-
те окружающей среды. Одновременно усовершенствован метод оценки 
использования природно-энергетических ресурсов в процессе преобра-
зования энергии в дизеле, отличающийся тем, что при его реализации 
учтены затраты структурированные по логистическим критериям. Это 
позволило выявить пути повышения эффективности комплексного 
использования топливо-энергетических ресурсов, что позволяет вы-
явить приоритетность совершенствования процессов и объектов дизе-
ля. 
